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PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL VDC (CIVDC) 
‘’Transformando la Gestión de Procesos y Organizaciones con BIM, hacia la Mejora en la 
Eficiencia y Eficacia de la Construcción’’ 




Eje temático 1: VDC y el Trabajo Remoto 
02 SEP, 2020  
17:15 horas – Bienvenida 
17:30 horas – Martin Fischer (US) 
18:00 horas – Alexandre Almeida (BR) 
18:30 horas – Omar Alfaro (PE) 
19:00 horas – Cynthia Brosque (UY) 
19:30 horas – Mesa de discusión y Cierre 
Eje temático 2: VDC en Proyectos de Construcción 
Jueves 03 SEP, 2020  
17:15 horas – Bienvenida 
17:30 horas – Katrin Jóhannesdóttir (NO) 
18:00 horas – Felipe Quiroz (PE) 
18:30 horas – Jose Cosculluela (ES) 
19:00 horas – David- John Gibbs (UK) 
19:30 horas – Mesa de discusión y Cierre 
Eje temático 3: Gestión Colaborativa e Integrada de Proyectos 
Viernes 04 SEP, 2020  
17:15 horas – Bienvenida 
17:30 horas – Camilo García (CO) 
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18:00 horas – Raúl Eyzaguirre (PE) 
18:30 horas – Roberto Arbulu (US) 
19:00 horas – Stefania Correa (BR) 
19:30 horas – Mesa de discusión y Cierre 
Eje temático 4: BIM en Sector Público 
Sábado 05 SEP, 2020  
08:15 horas – Bienvenida 
08:30 horas – Rogerio Suzuki (BR) 
09:00 horas – Carolina Soto (CH) 
09:30 horas – Guido Rodríguez (PE) 
10:00 horas – Leonardo Rischmoller (US) 
10:30 horas – Mesa de discusión 
11:00 horas – Red VDC Latinoamérica 
11:15 horas – Congreso Internacional VDC Stanford 
11:30 horas – Cierre del Congreso 
 
Informes 
civdc@ulima.edu.pe | vdc@ulima.edu.pe | http://civdc.ulima.edu.pe/  
 
Organizan 
 Universidad de Lima | Facultad de Ingeniería y Arquitectura | Carrera de Ingeniería Civil 
 CITTIC 
 SinergiaBIM  
 Escuela de Construcción Digital 
 
Con el respaldo de 
 Stanford Center for Professional Development 
 CIFE de Stanford 
